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безпрецедентні успіхи високорозвинених країн світу, що стали 
наслідком практичного впровадження інноваційних моделей розвитку. 
Наслідком того, що в Україні формувалася і закріплювалася 
модель економіки, побудована переважно на низькотехнологічних 
галузях і укладах, стало поглиблення у промисловому комплексі 
тенденції домінування виробництв з низькою наукоємністю.  
Про низький рівень розвитку інноваційного середовища в 
Україні свідчать низькі позиції України у міжнародних рейтингах, які 
оцінюють технологічну та інноваційну конкурентоспроможність країн. 
В Україні сформовано окремі елементи інноваційної 
інфраструктури. Зокрема, утворено 24 інноваційних бізнес-інкубатори, 
10  інноваційних центрів, при вищих навчальних закладах - підрозділи 
з  питань інтелектуальної власності, Український інститут науково-
технічної інформації з регіональними відділеннями. Крім того, 
підприємства, що провадять інноваційну діяльність, користуються 
послугами консалтингових фірм  та небанківських фінансових установ, 
але вони не  можуть у повному обсязі задовольнити їх потреби.  
Розвиток інноваційної  інфраструктури  може  здійснюватися за 
такими варіантами: збереження існуючого  підходу   до  розвитку   
інноваційної інфраструктури, яка вже не відповідає вимогам часу; 
розвиток фінансової підсистеми інноваційної інфраструктури; 
розвиток виробничо-технологічної    підсистеми   інноваційної 
інфраструктури.  
Інноваційна інфраструктура об'єднує організації різних видів: 
фірми, інвесторів, посередників, наукові та державні установи, які 
своєю діяльністю охоплюють увесь інноваційний цикл – від генерації 
науково-технічної ідеї до реалізації нововведення. До основних 
складових сучасної інноваційної інфраструктури можна віднести 
наступні організаційні структури: технопарки, технополіси, 
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Банки та інші фінансово-кредитні інститути як фінансові 
посередники на ринку грошей і капіталів здатні забезпечити своєчасне 
і необхідне зустрічне покриття потреби в оборотних ресурсах та 
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інвестиціях тимчасово вільними коштами інституційних секторів 
економіки. Серед них кошти населення, так званих домогосподарств, і 
запозичення є домінуючими. Звідси, саме майбутнє – за 
безготівковими платежами. Кількість готівки в обігу асимптотично 
прямуватиме до нуля. 
Виходячи з цього, перспективним методом розвитку 
безготівкових розрахунків може стати створення банківської системи в 
мережі Інтернет, тобто об’єднання в одну систему «віртуальних» та 
реальних переказів. Нова система дасть змогу клієнту не виходячи з 
дому переказувати кошти на рахунок контрагента, та одночасно 
отримувачу зафіксувати прийняття грошей, хоча фактично їх на 
рахунку ще не буде. 
Перші системи електронних розрахунків, якими почали 
користуватися українці, були WebMoney Transfer та PayPal наприкінці 
90х років минулого сторіччя. За короткий проміжок часу ці системи 
здобули визнання Інтернет-спільноти і почали використовуватися в 
Україні, як базові системи для швидкого і простого способу здійснення 
розрахунків. 
На початку 2000х років безпосередньо в Україні почали 
з’являтись інші системи електронних грошей; на український ринок 
почали виходити іноземні системи електронних грошей, а регулятор – 
Національний банк –спробував встановити перші правила гри на 
цьому сегменті ринку. В результаті, сьогодні українські користувачі 
мають можливість обирати послуги широкого спектру систем 
електронних розрахунків, які використовують досить різні моделі 
роботи та розрахункові технології. 
Таким чином, банківська система  в мережі Інтернет незабаром 
може зіграти досить важливу роль не тільки в регіональному, а й у 
світовому обігу. Причиною цьому можуть послужити чимало 
факторів, які з кожним роком стають все більш вагомими і значними. 
А президент великої платіжної системи PayPal Скотт Томпсон навіть 
заявив, що в США до 2015 року гаманці зникнуть з повсякденного 
життя людей.  
На даному етапі розвитку переваги електронних грошей значно 
переважують всі їх недоліки, а при правильному підході всі мінуси 
будуть зведені нанівець, адже існує безліч різних безпечних схем 
взаємодії з системами електронних грошей. 
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